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ABSTRAK
Sejalan dengan perkembangan teknologi, pengaktifan dan pemadaman
peralatan elektronik jarak jauh di dalam suatu gedung atau mmah tangga dengan
menggunakan remote control semakin banyak diminati. Disamping itu cara
wireless ini memberikan kemudahan bagi orang yang ingrn mengendalikan
peralatan elektronik dalam suatu ruang terkunci.
AIat remote control yang menggunakan pancaran sinar infra merah
mempunyai keterbatasan jarak jangkau dan tidak boleh ada penghalang di antara
obyek yang dikontrol dan sumber pemancar infra merah, karenanya remote
control jenis ini tidak bisa digunakan untuk 'menembus' ruang-ruang yang
tertutup atau jauh letaknya. Alternatif pemecahannya adalah dengan
menggunakan pancaran gelombang radio yang mampu/menjangkau jarak jauh.
Dalam skripsi ini dibuat suatu alat peng;aktif atau pemadam peralatan
elektronik jarak jauh dengan menggunakan gelombang radio. Alat ini dirancang
untuk mengendalikan lampu, AC, TV, kipas angin sejauh +30 meter, di mana
dalam pemancaran dan penerimaan gelombang radio digunakan HT dengan
frekuensi L44]lttrIz.
Rangkaian ini menggunakan kelpad dengan keyboard 3 x 4 untuk
menginm sepasang nada dengan frekuensi tinggi dan frekuensi rendah, kemudian
disandikan dengan DTMF Encoder lalu dimodulasikan melalui HT untuk
mengirim sinyal-sinyal sandi sebagai sinyal pengontrol, dalam membedakan
peralatan elektronik nomor 1,2 dan 3.
Penekanan tombol angka I pada keypad dipancar akan menyalakan
peralatan elekffonik nomor 1 di penerima sedang penekanan tombol angka t akan
memadamkannya. Tombol an$a 2&2 dan 3&3 untuk operasi yang sama pada
peralatan nomor 2&3. Sedang tombol angka 9 sebagai 'pelaporan' ( urnpan balik
). Sinyal FM tersebut diuraikan kembali ( demodulasi ) pada pesawat penerima
IfI dan informasi disalurkan ke rangkaian DTIvtr' Decoder untuk selanjuhya
diolah oleh minimum system dan hasil olahan disalurkan pada rangkaian reley
driver. Relay driver akan menggerakan relay yang terhubung ke peralatan
elektronik yang dikontrol
Dari hasil uji coba alat ini m€rmpu mematikan dan menghidupkan lampu,
AC, TV, kipas angin secara terpisah dan mampu memberikan 'laporan' ( sebagai
umpan balik sehingga dapat diketahui kesuksesan pengontrollan ).
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